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~Aques ta  investigació histbrica refereut a les reiacions que existiren 
entre lo reyalme de Portugal y'l ducat de  Borgonya, y d ' aqu~l l  a b  l a  
comtesa Dona Auiembiax per son matrimoni a b  I'infant en Pere, podria 
aclarirnoa quelohm lo fet de  trobarse a Autun, o sia dintre la drmar- 
caci6 del ducat, la matriu de  segall de  que's tracta? ¿Yo podria ésser 
que donades les relacions de  familia entre I'infant de Portugal y'l du-  
cat  de Borgonya, bagués anat  a parar a n'aquella regió de l a  Franca 
ayta l  matriu? 
F E R R ~ N  DE SAGARRA 
ITINERARIO DEL REY ALFONSO I I I  DE CATALUÑA I V  EN ARAGON 
EL CONQUISTADOR DE CERDENA 
Jaime 11, que no había tenido hijos de  si1 primera esposa Isabel d e  
Cast,illa. casó en segundas nupcins con Blanca dc  Anjou, en octubre 
de 1295, y ésta le di6 abundante sucesióri. El prirnogBnito, llamado 
también Jaime, nació á fincs de 1296, y fue nombrado lugarteniente y 
procurador de  su padre en 1301. La razón de  Estado nconsejd la unión 
de  este joven principe con una hija del r e y  Fernando de  Castilla, y 
Ja ime 11 pactó este niatrimonio en 1308. Pero, apenas llegado el prin- 
cipe heredero á edad de  l a  pubertad, sinti6 repulsión invencible, no 
sólo á esta imposición de  la razón de Estado, sino que 9. gobernar y 
reinar, prefiriendo vida independiente y obscura. Itenuncid al ca- 
sarnicuto y á l a  sucesión á la corona en 1319, pasando la cntegoria de 
presunto heredero a l  segundoghiito, Alfonso, nacido en 1297 y casado, 
desde 1314, con Teresa de Entenza, sobrina d e  Eriuengol X, coiide do 
Urgell, heredando este condado los jóvenes esposos por mediación del 
Rey. 
Para  formar el itinerario do Alfonso 111, no  solamente desde1327 
hasta 1336, periodo del reinado, sino en vida de su  padre Don Jainie, 
mientras desempefió el cargo de procurador y lugarteniente, a l  substi- 
tuir en tales cargo3 A su hermano dimisionario. nos heinos valido de la 
serie de  Registros d e  Cancilleria correspondientes &,dicha lugartenen- 
eia desde 1318, conservados en el Archivo de  la Corona de Aragdn, y 
señalados en l a  numeración general con los núiueros del 363 a l  425, y 
luego los correspondientes á su gobierno como soberano, desde 426 a l  
585. En dichos registros hay transcritos bastantes documentos anterio- 
res A l a  data del comienzo de  la lugartenencia, los que permiten fijar 
la residencia del infante Alfonso desde el afio 1314, y que son referen- 
tes á asuntos administrativos del condado de  Urgell, que poseia desde 
e1,diü de  su citado cas&miento con Teresa de Entenea (10 noviembre 
d e  1314), celebrado en l a  catedral de  Lleydii. El 24 del mismo mes de  
noviembre estaba e n  Agramunt, y en dicho día y lugar signó un  pri- 
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vilegio de protección y guiaje A favor de eordine Sancte Marie Merce- 
dis captivoruin et Magistri dicti ordinis et fratres universos et etiam 
nuncios et totam tamiliam coruma. Aquel mismo día llegó B Pons. El 
3 de diciembre estaba en Castell6 de Farfanya, sitio donde pasó largas 
temporadas en aiios posteriores, y alli otorgó confirmaci6n al Monaste- 
rio de Brllpuig y á su abad Uereuguer, de todos los privilegios y fran- 
quicias concedidas por sus antecesores los condes de Urgell. Aconseja- 
ban al joven infante en los actos de administracióny gobieilio, Cralcerhn 
de Corts, Bernnt de Pons y su batlle general. Arnau de Morell. Estuvo 
luego en Albesa, y el 17 de diciembre se encontraba. en Linyola. 
Año 1315.-El 1.O de febrero de 1315 conflrlnó las concesiones que 
su antecesor, el conde Eriuengol, había hecho en 31 mareo de 1293 b 
la iglesia de Santa María. del termino de Balaguer y lugar llamado 
Perellins. La data está así: Y Q U O ~  est actuiii in Castro Civitatis Balaga. 
rii kalendas febrnarii, anno Domini M°CCCoXIVon; siendo testigos sus 
consejeros Galcerán Sa Cort, Bernat de Peralnola y Bernat de Pons. 
El 20 del propio febrero estaba en Lleyda, donde otorgó carta de 
protección y guiaje B los hombres de La-grosa, vasallos del Monasterio 
de San Victorian. 
El 13 de marzo, otra vez on Balaguer, confirmó ciertos privilegios 
de la ciudad, asistido de sus consejeros C-. Sa Cort y B. de Pons, y el 
tesorero del Rey, Pere Maich. Alli permaneció mucho tiempo. Entre- 
tanto su padre, el rey Jaime, estaba en Lleyda desde mediados de 
marzo, y el 2 de abril pasó por Belloch, el 9 por Cervera; el dia si- 
guieiite estuvo en Pujalt, el 11 en Vila de Prats de Rey, del 14 al 24 
descansó en Manresa y e l  29 pernoctó en Moyá. El 6 y 7 de mayo se 
hallaba en Caldas de Montbuy Don Jaime, desde cuyo punto pas6 al  
Monasterio de Sant Cugat del Valles, donde durmió el 8 y 9 del propio 
mes. Entrb despues en Barcelona, donde permaneció tranquilo el 
monarca hasta fln del a50 1315, por lo menos. A últimos de julio vino 
el infantc Alfonso A Barcelona, donde continuaba todavia el 10 de sep- 
tiembre al lado del Rey; pero consta que estaba de regreso en Ba- 
laguer el 25 d. octubre; y allí estaba tambibn el 7 y el 11 de no- 
viembre. 
Año 1316.-Al comenzar el nuevo año, vivia quieto en Balaguer, 
si bien sabeiuos que el di8 11 de enero lo pasó en Vilagrasa. Todo el 
mes de febrero y maw3 estuvo en Bolaguer, al lado do su esposa, y 
donde tenian su priricipal residencia, coino capital que era det condado 
de Urgell. Salió luego para Tarragona, enc.ontrándose en dicha ciudad 
el 17 de abril hasta el 8 de mayo. En Tarragona estaba su padre des- 
de mediados de enero, salvo una excursión que había hecho A Tortosa, 
donde rosidib del 7 al 22 de febrero, y otra al Monasterio desantas 
Creus, eri cuyo cenobio periioctó el 15 de mareo. Consta nuevamente 
la estancia de Jaime 11 en Tarragona por lo nienos desde 6 de abril has- 
ta 23 de mayo. Por consiguiente, alli se vi6 con su hijo Alfonso. A ú1- 
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timos de junio, del 20 al  24, estuvo el Rey en Cervera, y pas6 en Mont- 
blanch los veinte primeros dias de julio. 
El 12 de 'mayo estaba el infante nuevamente en Balaguer, y 
el dia siguiente en Albesa. Estuvo recorriendo todos aquellos lu- 
gares, constando su estancia en Alcoletge el 9 de junio. El 8 de 
agosto se hallaba eu el Monasterio de Poblet, y alli continuaba aún el 
día 13, en compafiia de su padre, que residió en el famoso cenobio del 
1.' al 15 de dicho mes (1). El 25 del propio agosto vuelve ti estar en 
Balagner, y el 31 paso por Tartareu, y dos diasantes habiapernoctado 
en Mild. Del 1 . O  al  5 de septiembre en Balaguer, el 8 en Lleyda, el 15 
en Oliola, el 16 en f'ons, el 22 en Montmagastre y el 25 regresó á Ba- 
lagner. El 29 delmismo septiembre se encuentra en Lleyda, hasta el 3 
de octubre. Pasa por Alcolea el 9 de octubre en direccibn á Ara{;ón. 
En 28 del mismo mes signa docunientos en Vilanueva, aldea de Zara. 
goza, y en la capital se halla aposentado, por lo menos, desde el 8 de ' 
noviembre hasta primeros de diciembr~.. Parece que babia acompnñado 
& su padre desde Lleyda, porque encontramos también & Jaime 11 en 
Giminells el 11 de octubre, en Alcolea el 13, en el Monasterio de Sige- 
na el 14 y 16, y lnego en Zaragoza desde mediados de noviembre has- 
ta principios de diciembre; el 5 de diciembre el Rey pernoctó en el Mo- 
nasterio de Roda 6 Rueda,. cerca de Caspe, y el 13 estaba ya  en 
Tortosa. El 17 de diciembre, entraba el infante y a  de regreao en Alco- 
lea, en cuya poblaci6n se detuvo unos quince dias. 
Año 1317.-Consta su estancia en Alcolea de Cinca el 1.' de enero 
y el 9 del mismo mw. El 18 pasa por Alguaire, pues la data del docu- 
mento dice: eDatum Algayre XV calendas februarii anno Domini 
M°CCCoXVIon, que reducido al  estilo moderno de contar es 18 enero 
1317. El 20 se encuentra en Castclló de Farfanya, y el 30 en el Monas- 
terio de Bellpuig de las Avellaoas. El 1 . O  de fehrero está en Almenar, 
el 5 en Alcolea y el 24 en Lleyda. De alli se dirige k Barcelona, donde 
le vemos ya  el 5 de marzo. El 9 de abril continúa en la capital del 
Principado; pero el 24 de mayo sale en Las Cellas, y el 3 de jniiio en 
Lleyda. Pasó más de un mes en Lleyda, con frecuentes excursiones 8. 
Balaguer. 
En todo este primer semestre de 1317 no se vi6 con su padre, pues 
Jaime 11 empezó el aiío en Tortosa, y el dia 8 de enero pasó el Col1 de 
Balaguer hacia Tarragona, donde entró el 10. Dirigidse luego á Barce- 
lona, en cuyo punto estaba todavía á mitad de marzo. A priricipios de 
abril hizo el Rey una excursión por los alrededores de la capital, sig- 
nando el 12 de abril en Badalona un documeiiro en esta forma: aDatum 
in iurri Bitulone 11 idus aprilis anno Domini MCCC"XVIID~; y ha.y 
-- 
(1) Jaime 11 pernoctd el 16 de agosto en Albi6; el 20 ya estaba en Lleyaa, y alli se detuvo 
húata el 7 de ootuhrs, avistkndoae noevamente con su hfjo Alfonso, nl que ya empenaba B 
tener mks eariüo que o1 primogdnito. 
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otros documentos fechados en San Bdriá del Bcsós el 16,18 y 19 del 
mismo mes. 
El infante Alfonso estaba en Lleyda el 30 de  julio y cl 16 de agos- 
to; el 19 y 23 siknó documentos en Ualagruor; el 16 de octubre pas6 por 
el Monasterio de Bellpuig de  Ins Avellanas; el 23 en Balaguer; cl 26, 
28 y 30 del mismo octubre pe rnk t6  en Albesa; e1 6 y 7 de noviembre 
en el lugar de Peyrola; el 15 en la Muela (dice Lalmotla el documento 
y lo reducimos á la Muela de Aragón y no Admetlla de Cataluiis, por- 
que esta última la latinizaban por Amigdala); al cabo de tres días, 6 
sea el 18 del propio noviembre, se enwntraba en iilequinenza, donde 
contiiiuaba cl 19. De Mequinenza bajó ái'ortosa, y allí signó cecritu- 
ras el 24. Luego encnniinóse á la ciudad de  Valencia, donde estacionó 
hasta mds allit del fin del afio. 
Año 1318.-Eii Valencia. acompañaban al infante Alfonso su con- 
sejero Bernat de Pons, Ot de blontcada y Enrique de  Quintavalle. El 23 
de enero sc trasladó á Jhtiva, y rtlli estaba todavia el 10 de  :febrero; 
pero, A los pocos dias, el 19, consta de  nuevo su estancia en Valencia, 
figurando á su lado cn la otorgación de  documeiitos, cl citado Don Ot, 
su niayordomo Bernat do Boxadors y su procurador Enrique de Quin- 
tavalle. 
No tardó cn salir nuevamentc dc  Valericia pa.ra trasladarse a l  cori- 
dado de Urgell. SI 14 de  marzo estaba y a  en Halaguer, y alli conti- 
nuaba el 1.' de abril, figurando e n  su  sequito Bernat de Boxadors, 
Uernat dc Perauiola y Aruau de Murell. Desde el 3 a l  23 de  abril per- 
maneciá en Castelló de  Fadaiiya,  acompaiiado de  los mencionados 
Peramola, Murell, Pons y su pagador 6 tesorero Francisco de  Ferriol. 
Allí trataban de  arreglar las cuestiones promovidas por las reprcsnlias 
que ejerció Guillern Ramón, de  Josa por un  caballo que habia perdido 
en Martorell en servicio del Conde dc Foix, apoderandosc dicho Jotia 
de  bienes muebles de  pobres gentes del Urgellet, vasallos dc la Coro- 
Tia, interviniendo en tales negociaciones el veguer Ramón Guillem de  
Montcada y Pcre Marti, p?ocurador del citado Condc de Foix en l a  
mencionada comarca de  Urgellet. 
~ i z o u n a  ritpida. excursión a l  Monasterio de  Sijcna, donde aparece 
el 28 de  abril; pero a l  dia siguiente estaba y a  en Mequinenza, cnca- 
minandose & Tortosa, en cuya ciudad consta su  permanencia dcsde e l  
9 dc mayo basta. 1 . O '  de  junio. Alli estaba el Rey, su padre, celebrando 
cortes á los catalanes. iouio pucdc verse en la obra de  Coroleu y Pella 
sobre esta instituoi6n politica. 
Jnime 11, que desde Eiuesca, donde se hallaba en la primera quin.. 
cena de  septiembre de  1317, pasando por Ejea'el día 23, se encaminó & 
Zaragoza, estuvo en esa capital toda l a  primera semana de octubre 
del rcpetido aiio; pasó luego por Daroca el 11 del propio mcs, por Tr- 
ruel e l  18, dirigiendode á Valencia. Consta quc el 29 d e  octubre había 
llegado y a  á esta última ciudad, i en ella permaneció quicto hasta el 
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5 d e  enero de  1318, siendo visitado por su hijo Alforiso. De1.6 a1 25 del 
propio enero, estuvo el Rey en Ját iva ,  trasladAndose seguidamente á 
Valencia otra vez, acompaiiado de  Don Ot de  Montcada, Gilabert de  
Centelles, Dalmau, vizconde d e  Rocaberti, Guillem de  Canet y Pedro 
. 
Martinez de  Luna, y seguido, además, del infante Alfonso. El Rey sa- 
lió de  Valencia el 16 ó 1 7  de marzo (1318), el 20 pasó por Villarreal y 
el 23 por Bnrriana. El 6 de  abril estaba y a  en Tortosa, contándose en 
su sequito el mencionado vizconde Dalmau y Vidal de Vilanova. En- 
tonces celebró las coites que hemos indicado, visitándole nuevamente 
s n  hijo Alfonso. En un  documento que firmó alli el 17 de  mayo,  firma. 
ron tambibn los citados infante y vizconde, el iiifanle J u a n ,  otro de  
sus hijos, G. de  Anglerola y Bernat G. de Portella. Tambikn estaban 
con el rnonarca Ot de  Monteada, Pere de Queralt y Guillem de  Mont- 
cada. Jaime 11 licenció las cortes sin haber hecho ordenación alguna, 
pero no se traslado inmediatamente á Barcelona, según indican Coro- 
leu y Pella, pues que l e  sitúan en la capital del Principado el dia 18 
del mismo mayci. Tenemos docnmentcs que acreditan la permanencia 
del Rey on Tortosa "el 20 y 25 de  mayo, el 2 y el 8 de  jnnio. Creenios 
que salió de Tortosa el mismo día 8, pues el 10 de  junio aparece y a  en 
el Monasteriode Santas Creus y el 18 en Barcelona. 
Mientras el Rey se encaminaba A Barcelona, sn hijo se dirigía al 
condado de  Urgell. Del 7 a l  20 de  jnnio permwneció Don Alfonso en Cas- 
te116 de Farfnnya. El mismo dia 20 pasó por Bellpuig de  Anglerola, y 
el .26 estaba y a  en Barcelona al lado de  Jaime 11. Nos consta l a  per- 
manencia en. la capital del monarca hasta fines de agosto, y del infan- 
te hasta el d ía  20 del inismo mes. Mientras el Rey se dirigió A Gerona 
y Figueras, por donde anduvo todo el nies de  septiembre, Don Alfonso 
regresó á sus estados de  Urgell, apareciendo en Castelló de  Farfanya 
e l  dia. 2 de septiembre, y alli continiiaba todavía el 8. E l  13 pasó por 
Torroja, y desde el 21 al 11 del siguiente octubre permaneció en Agnr- 
m u n t ,  acornpañ'ado siempre de  Ot de  Montcada y de Beriiat de  Pons. 
Regresó luego á Castelld de  Farfanya, y alli estaba el 18 d e  octubre 
con el citado Bernat. de Pons, Ber~iat  de  Boxadors y Arnau de  Murell, 
sus  consejeros. hlág tarde volvió 5 barcelona, donde consta su  estancia 
el 5 d e  aiciembre. Su padre estaba en 1% capital di:sde el 12 de octu. 
bre, y en ella acabaron el afio y comenzaron el nuevo Jaime 11 y el 
infante. 
Año W1Y.-Don Alfonso sal% de  Barcelona del 10 a l  15 de enero. 
E l  20 aparece en Albesa coi1 Ot de Montcada, Bernat de  Peraniola y 
Bernat de  Pons, sus consejeros; el 4 de  febrero en Las  Cellas, y a  den- 
tro de  Aragón; el 6 en el monasterio de  religiosas de  Casvas, ncompaila- 
do del mencionado Pons, de Bernat de  Boxadors, su mayordomo y de  
Fiancisco Ferriol, su  expansor. y donde firm6 carta de  absolución d e  
tcda demanda y pena 6 favor de los vecinos de  Montmagastre. Pasó dos 
dias en el Monasterio y luego se dirigió á Huesca, dondeentró el d f a  9. 
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El 16 de  marzo estaba en Alcolea 6 Alcoletge, permaneciendo en aquel 
punto, por lo nienos, hasta e l  31. La data de  los documentos expedidos 
en Blcolea esta asi: =Quod est i c tum in castro Alcolegie riparie Cin- 
qne XI1 kalendas aprilis anno a b  incarnatione Domini MCCCXVIII0.; 
y los firman, con el infante, B. de  Yons, B. d e  Boxadors y RamOn d e  
Boil, consejeros, y Ferrer Colnmbi, juez del propio infante en su cuali- 
dad de  conde de  Urgell. 
Regresó á Cataluiia, pasando por el Monasterio de  Poblet el 3 d e  
abril, camino de Barcelona. Nos consta su estancia en Barcelona desde 
el 17 de abril hasta el 12 de mayo, a l  lado d e  su padre, pues el Rey no 
se habia movido de l a  capital desde el principio del año. A fines de  
enero estaban con Ja ime  11 en Barcelona: el obispo d e  Gerona, el in- 
fsnte  Juan, luego arzobispo de  Toledo,  Guerau d e  Rocaberti, Beren- 
guer de Anglerola y Ramón de  Orcau; y & mitad de  marzo, figuraban 
á su lado: Ot d e  Montcada, el arzobispo de Tarragona, los obipos d e  
Valencia y Vich y e l  citado infante Jusn.  A principios d e  abril eran 
testigos en los dccumentos que expedia el monarca: el conde Malganli 
de Empories, el vizconde Dalmau de  Rocaberti, el infante Juan, G. d e  
Anglerola y G. de  Cervelld; y en otro datado del 10de  mayo, hallamos 
como firmantes el infante Alfonso,, conde de Urgell y vizconde do 
Agcr, Juan Eximen de  Urrea, Ot de Moiitoada, Ramón de Orcau y 
Guillemón de  Anglerola. 
Don Alfonso no tardó en salir de Barcclona, porque nos aparece y a  
en Castelló de Far ianya desde el 27 del propio mayo. El 5 de  junio en 
Balaguer, el infante y su  esposa Doña Teresa, en remuneración de  
servicios, ceden tierras B su repostero Gil Martinez, y firman la  carta: 
Guilleni J a y ,  capell5n de  Dofía Teresa; Guillem terra ,  camarero del 
Iiifaute, y Pere de  Eibes, su  compvado~. Continuó en Balaguer hasta el 
13 de  julio, por lo menos, e n  cuya data formaban su  sequito Dalman 
de  Poramola, Arnau de Murell y el juez Ferrer Columbi. Hizo luego 
un  rápido viaje á Barcelona, donde continuaba el Rey .ocupado, sin 
duda, en las cuestiones suscitadas por l a  resistencia de  su primogbnito 
A celebrar el casamiento pactado con la infanta de Castilla. Podemos 
justificar l a  estancia en Barcelona del inlante Alfonso d e ~ d e  e1 22 de  
julio hasta el 12 d e  agosto. 
' El 26 de junio continuaban en Barcelona, a l  lado del monarca, el 
conde Malgauli, Berenguer de  Vilaregut, Gilabert de  Ceiitelles y Pere  
de Queralt. En una carta real del día 27 d e  julio, figuran como testigos 
el infante Alfonso, conde de  Urgeli, Ot de  hlontcada, Berenguer Gui. 
Ileiri d e  Portella, y Berenguer, obispo de Vicb; y en otra anterior, da- 
tada del 22, vemos el citado infante, su  hermano Juan ,  el citado doti 
Ot, Guillem Kam6n dc  Nonteada y Jazpert, vizconde d e  Castellnou. 
Don Alfonso estaba de  nuevo en Balaguer desde el 18 de agosto, y 
allí permanece basta primeros de  septiembre qne se traslad6 ti Castelló 
de  li'arianya. El 9 de  septiembre estuvo en Os, y el 11 Otra vez e n c a s -  
, . 
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tell6. Penetró luego en Aragón, permaneciendo en Alcolea de Cinca 
del 15 al 24 de septiembrqdos días despues pernoctó en el Monasterio de 
Sijena; e l  28 p a d  por Lanaja, el dia siguiente por Sarifiena, y el 30 
por Alcovierre. El 2 de octubre, estuvoaen Lesiiihn, el 4 en Türdienta. 
(Tardayanta), el 8 en Lanaya, el 10 y 11 en Mequinenza, el 14 en Fa- 
vara, el 17 en Flix y el 22 en Gandesa. 
En Gandesa tuvo lugar e l  drama de familia que afect6 profunda- 
mente al Rey. Jaime 11 se habia trasladado de Barcelona & Gandesa 
& Últimos de septiembre 6 principios de octubre. El 7 de septiembre,aún 
en Barcelona. estaba acompafiado de sus hijos Pedro y Juan. El 4 de 
octubre le hallamos y a  en Gandesa, y alli nos consta su permanencia 
hasta el 23. Su primogbnito Jaime, que le habia manifestado deseos 
de no contraer el matrimonio pactado con la infanta castellana y de 
renunciar & la sucesibn á la corona, A insistentes ruegos del Rey ac- 
cedi6 & presentarse en Gandesa para celebrar el casamiento y m&s 
adelante resolver sobre su voluntad de no reinar. Reunida buena co- 
mitiva de magnates, comenzó la ceremonia nupcial en la iglesia de 
Gandesa, el miercoles 17 de octubre, y una vcz celebrada le misa, ma- 
nifest6 bruscamente el primogbnito que se negaba en absoluto á pro- 
seguir aquella ceremonia y que insistia en su renuncia. Es fácilpresu- 
mis el escbndalo que se produjo y el disgusto experimentado por- 
Jaime 11. Éste escribi6 sentida carta á la reina de Castilla el dia 22, ex- 
pliehndole el hecho, en el que no tenia responsabilidad alguna, y pro- 
curando evitar las consecuencias de aquella ofensa. En dicha carta, 
el Rey dice tambien que el hecho ocurrib la víspera de San Lucas, 6 
sea el 17. Poco despues salió Jaime 11 de Gandesa, acompaiiado de sus 
hijos Alfonso y Juan, del conde Malgauli de Empories, de Ot de Mont- 
cada. Vida1 de Vilanova, Pere de Queralt, Pere de Roil, Bernat y Gui- 
llem de Anglerola, y. encaminóse á Tcrragona, pasando por Falset el 
25,  y detenibudose en Riudolms del 27 al 30 octubre. Tencmos docu- 
mentos reales datados ya  en Tarragona el 3 de noviembre, y en los 
dias sucesivos hasta el 31 de diciembre. Alli compareció luego el in- 
fante primoghito, insistiendo en su voluntad de no contraer matrimo- 
nio ni heredar la corona, y en su virtud el Rey reuní6 los magnates y 
prelados para el acto de aceptar la renuncia á la sucesión, que tuvo 
efecto el dia 11 de las calendas de enero (22 de diciembre), en la casa 
de los pares menora de dicha ciudad, siendo testigos el iufante Juan, 
electo arzobispo de Toledo y hermano, del renunciante, el arzobispo 
de Tarragona, el obispo de Vich,fray Ramán de Empories, gran prior 
de los Ilospitalarios, fray Gaufret de Hocaberti, oornendador de dicha 
Orden en Espluga de Francoli, fray Bernat, abad 'de Benifaeá, Vida1 
de Vilanovh, Arta1 de Azlor, Pere Boily otros personajes. 
Desde aquel momento nuestro infante Alfonso salía de su condicibn 
secundaria de conde de Urgell, para elevarse al primer lugar despubs 
del soberano y obtener la consideración y derecho de presunto here- 
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dero de la corona. Perrnanec<d Alfonso en Tarragona hasta fines de di- 
ciembre, trasladAndose seguidamente & Lleyda. 
Año 1320.-La permanencia del infante Alfonso en Lleyda nos 
consta desde el día 11 de  enero, y aparece acoinpailrido del obispo de  
dicha ciudad, d e  Bernat de Boxadors y de Bernat Ramón de Ribelles. 
El dia 18 del propio enero fueron testigos de un documento que otorgó, 
además del citado Boxadors, Ot de  Motcada, Rs.món de Ribelles, Be- 
renguer Arnau de  Anglerola y Rertrán de Gallifa. Su escribano era 
Bonanat de Pera.  Perninneció csnstantemente en Lleyda hasta el 21 de  
febrero en que salió para Barcelona, deteniéndose en Tltrrega del 23 
al 27. El 2 de  marzo le encontramos y a  cn la ciudad coiida.1, y pro 
longó su estnneia hasta el 31. El  l." de  abril pernoctó en Vilnfranca del 
Penedes, acompañado de  su mayordonlo Bernat de Boxadors, de su 
portero mayor Bernat de  Gallifa y de  sus consejeros P. Uoil y Guillem 
Ollomar. Entró en Montblanch el siguiente dia y nos consta su perma- 
nencia allí, por lo menos hasta el 16 del citado mes. Su padrc lleg6 á 
Montblanch, procedente de  Tairagonn, donde babia estado en reposo 
desde l a  renuncia del primogénito, el dia 8, y el 19 pasd a l  Alonasterio 
de Poblet, en el que se albergó hasta el 4 de mayo, en que regresó á 
Montblanch. Volvió & instalarse en el Monasterio el 9, hasta el 18 en 
que salió definitivamente para Lleyda. 
Hizo entretanto Dori Alfonso un viaje á Barcelona, donde estaba el 
20, 23, 26 y 30 d e  abril; pero, el 4 de  mayo aparece nuevamente en 
lfontblanch a l  lado de su padre, y con el encaminóse á Lleyda el 19 
del propio mes. A los dos h ~ l l a m o s  en Lleyda desde el dia 23 hasta e l  
7 d e  junio. No tenenios seguridad, pero creemos con fuiidamento que 
el Rey y el infante continuaron juntos hacia Arag6n. Hay docuiiientos 
d e  Don Alfonso datados en Albala.t, ribera de  Cinca, el 9 de junio; en 
Aicovierre el 10 y en Zaragoza el 12; y tenemos uno de Jaime 11 fe- 
chado en Zaragoza el 17, en el que figura como testigo el citado infan- 
te y varios magnates, cutre ellos Artal de  L u n a y  Eximen Cornel. El 
19 continuaban en la capital, pero no debieron tardar mucho en salir 
porque e l 2 9  ya. aparece el Rey cii Calatayud y el infante pernoctó en 
Calamotra el 22, cn Monreal de  Daroca el 23, en Torrella Carees, aldea 
de  Teruel, e1 25; en Teruel el 28 y 29, en Visiedo, aldea de Teruel, c l  
30, y en Calatayud el 4 de julio. El 7 continuaba Don Alfonso a l  lado 
de su padre en Calatayud; pero des dias despuesestaba y a  enZa-  
ragoza. 
Jaime 11 permaneció en Calati~yud basta fines de julio; figuraban 
en su comitiva Bernat de Sarriá,  Blasco Maza, Juan  Eximen de  IIrrea 
y el infante Pere, hijo del monarca. Diiigióse luego á Tarazona, donde 
estuvo desde el 4 al 23 de  agosto, en compaiiía del Castellán de  Em. 
posta, Don l lar t in  Pérez de  Orós y de  Don Martin Gil de Atrocillo. A 
primeros d e  septiembre había regresado y a  & Zaragoza, en cuya ciu' 
dad pernianeció basta el 25 de octubre. 
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Don, Alfonso pasó en Huesca los dias 11 y 12 de  julio, el 14 pernoc- 
tó en Zufaria, el .16 en Pedrola, el 17 en Almunia, el 18 en Saumian, 
aldea de  Daroca, y el día siguiente estuvo en Calatayud con el Rey. 
El 20 pasó por Ricla, el 2.2 pof Zufaria y llegó 4 Barbastro el 24, e n  
cuyo punto estacionó por lo inenos hasta el 12 de agosto. Del 14 al  26 
de  agosto estuvo en Huesca, el siguiente dia en Luna, los otros dos en 
Ejea y e1 30 en Tauste. El 1.' de  septiembre llegó á Zaragoza, donde 
encontró a l  Rey, y juntos estuvieron hasta el 25 de octubre. También 
tenia Jaime 11 alli 4 su  otro hijoi Fedro, á su primo Jaime d e  Exérica, 
Ramón de  Peralta, Exinikn de  Foces y el notario del infante heredero 
Bonanat de Pera. ( 
El  Rey marchó ti Valencia, pernoctando en Quinto el día 26 del 
propio octubre. El 8 de  noviembre pasó por San Mateu, el 10 por Cas- 
te116 del,  Camp de  Bui,i.iana, el dia siguiente por popula de ATuZes, en- 
trandn en la capital del reino valenciano el 17, 6 quizás antes, acompa- 
fiado d e  su hijo Pere, de Do3 Pere de  Queralt, de  f ray Arnau d e  Soler, 
Maestre d e  la IvIilicia de  Montesa, 3. aumentándose e1 sequito algunos 
dias después con el alniirante Francisco Carrós y con Francisco de  
Próxida. El Rey acabó en Valencia el afío 1320, acompaiiado en los úl- 
timos de diciembre por los rcferidos pcrsonajes, y además de  Jaime, 
seiior de ExErica: 
Por su  parte,  el infante heredero partió de  Zaragoza para Huesca, 
donde entr6 el 28 de  octubre y permaneció hasta el 29 de noviembre.. 
El 30 estuvo en el llonasterio de  San Juan  de la Peiia, quizás por pri- 
mera vez. E n  Jaca. estacionó muchos dias. del 3 al  17 d e  diciembre, 
por lo menos, pues son las datas extremas de 10s documentos que te- 
nemos datados en dicha ciudad en aquella ocasión. Acompaiiaban al 
infante Alfonso el abad de  San Juan  de la ['esa, Esteban Gil Tarin,  
Artal de Alagón, Pedro Fernándea d e  Vergua y Bertráu de  Gallifa. El 
23 de  diciembie estaba otra vez aposentado en Huesca, en cuyo punto 
acabó el aiio. 
Año 1321.-Sobre el 9 de enero marchó Don Alfonso á Zaragoza, 
donde pernianeci6 hasta fin del mes (1). Del 6 a l  13 de  febrero estuvo 
en Fraga. E1 15 llegó & Lleyda, y allí descansó hasta el 24 de marzo. 
El 26 y 27 los pasó en Castellauli, y el 28, 29 y 30 en termino de dicha 
villa y eIi el de  Clarmont. Un documento expcdido el 1.O de  abril esti1 
datado en esta forma: Datum in castris apud locuril. de Castma; quc 
es Carme. Otro del 2 de  abril, en eastris Castma. 
Iha B sitiar el castillo de Orpi, pues los documentos que firmó el 
día 4 dicen: Datum in obsidione castrun~ de Orpino; que tenia y a  en 
(1) Con escritura de 16 de enero uomlird & Ramdn Nitera, su i~eemilero, Dara guardi&o 
de su castillo de Balaguer, eoneediendoie habitreibn durante toda su vida y seis dineros 
jaqueses diarios de sueldo. Fosrou testigos euillym de Montoada, Arta1 de Luna, o1 arzo- 
bispo de Inragosa. Arto1 de Aliigon y Biasco Xans. 
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su poder y donde pernoctaba el 6 del propio abril. Carme está situado 
á 10 kilómetros y Orpí á 12, a l  mediodía de  Igualada. 
El 9 de  abril dató escrituras en Vilauova y en Clarmont: Datum i n  
castris i n  tes.mino de Claromonte. El 10 y 11 e n  Fals: Datum i n  castris 
apud terminum de Falgs. En este lugar firmó carta de  promesa á Dofa 
Maria Alvarez; viuda del vizconde de  Cardona, de  no perjudicar en 
modo alguno sus bienes a l  proceder & la ejecución cbntra su hijo Ra- 
món t'olch, bienes que la dama poseia por esponsalicio en Solsona y 
otros puntos. El 12 y 14 en Suria: Datum i n  castris et termino de Suria. 
El 16 y 17 en Calaf: Datum i n  ~ns t r i s  apud Caluf, 6 Datz~m in castris 
. i n  tev.mino castri de Calaff, 6 Datum in castris apud lucum de Ca- 
laf A'VI kaalendas madii anno Domini M°CCCOXX zo, que de  estas tres 
inaneras aparecen datados los documentos del infante en Calaf. Del 
18 al  21 del mismo abril permaneció en Cervera, dirigibndose luego á 
Ualaguer, donde estuvo hasta el 5 de  niayo, trasladándose entonces á 
Montblanch, en cuya villa consta su  estancia del 8 al 14, y despues á 
Tarragona, en l a  que seguramente entró el 16 ó 17, a l  propio tiempo 
que el Rey. Padre b hijo no se habian visto desde octubre anterior en 
Zaragoza. Jaimc 11 había permanecido e n  Valencia desde mediados 
de noviembre 1320, hasta el 3 de  mayo d e  1321, con e l  infante Pere, 
con Jaime de  Exbrica y Roger de  Loria, Acart de Mur, Pere de Que- 
ralt  y otros nobles. El 5 de  mayo pasó el Rey por Xilses, 6 sea Chil- 
ches; el siguiente dia por Burriol, el 8 por Cabaiias y el 17 llegó á Ta-  
rragona, de donde salió el 21, acompaiiado de sus hijos Alfonso y Pere, 
del obispo de  Valencia, su canciller, de  Bcrengucr de  Vilaregut, Gni- 
llem de  Cervelló, Ot-de Montcada y otros muchos personajes. Descansó 
la regia comitiva en Vilafranca del Penedbs, desde el 23 al  26, y entró 
luego en Barcelona. Ja ime 11 y sus hijos aparecen en los documentos 
de cancilleria en l a  capital catalana desde 1 . O  de  junio hasta el 10; en- 
.tonces s e  dirigieron á Gerona, donde iban á reunirse las Cortes. Desde 
el 18 de  junio a l  1 7  de  agosto. dos meses justos, permaneció el &Y en 
Gerona. El acta en que el Rey exime á Sancho de  Mallorca por duran- 
te su vida de  concurrir á las Cortes y de  dar la potestad de  la ciudad 
y reino de Mallorca, está datada asi: Acta fuevunt hec ,in ccivitate @e- 
rundeindomo predicatorilml Vkalendas julii anno UominiWOCCoXXo 
primo. Puso su firma el infante Alfonso. Éste y su padre salicron jun- 
tos de Gero~ia,  dirigibndose al Rosselló. El 19 d e  agosto pernoctaron 
en Perelada, el 23 en Argilers: Uatum i n  loco de Argileriis, Elnensis 
diocesis Xo kalendas septembris. Iban con el monarca su  canciller, el 
prelado de  Valencia, su hijo el infante Pera, Dalniau, vizconde de  Ro- 
~ a b e r t i ,  Guerau dc  Rocaberti, Bernat de Cruilles y otros caba1ler.o~ 
del Empurdá. Presumimos que e n  Argilers el infante bcredero se s e -  
paró del Rey; este último marchó & Perpiiiá, donde estaba el 25 d e  
agosto y siguientes días, hasta e14 de septiembre por lo menos. Al  in- 
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fante heredero le vemos todavia en Argilers el 28 de agosto y el 1.O de 
septiembre en Figuerns, marchando segaidameote S Barcelona. 
Jaime Iapasó de PerpiñS S Torroella de Montgri, donde estaba el  
5 de septiembre, hasta el 13, dirigikndose despub á Rarcelona; desde 
el 2 de octubre consta la estancia del Rey en Barcelona, y la del in- 
fante Don Altonso desde el 6 de sept,iembre. Figuran en el sequito real 
el infante Pere, Huch de Matnplana, conde de Pallnrs, Arnaq Roger, 
hijo de esto, Ot de Nontcada y otrosnobles. 
Don Alfonso continuaba en Barcelona el 13 de octubre, crasladSn- 
dose poco despues 5 Santas Creus y S Lleyda, donde podemos justificar 
su esta,ncia desde el dia 23 del mismc mes hasta el 5 del siguiente. A 
los tres dias, 6 sea el 8 de noviembre, nos aparece de improviso en 
Tortosa, y su descanso PnC poco, porque la ultima data de sus docu- 
mentos en Tortosa esdel 17 de las calendas de diciembre (16 noviem- 
bre), y la primera de los datadoa en Barcelona del 10 de las mismas 
calendas (23 noviembre). 
Debió salir el Rey de Barcelona sobre el 9 de octubre, encontrSndo- 
se el 16 en e1 Monasterio de Santas Creus con sus hijos Alfonso. Pere y 
Ramón Bcrengner, con el obispo de Lleyda y Ot de Montcnda. El 20 
de octubre pasó Jaime 11 por Valls, pues hay datas dn diplomas reales 
asi: Datum in loco de Vdlibns, XIlI  knlendas novembris; el 22 por 
Riudolms: Datum i n  loco de RiudoEms cnmpi Terrachone; el 2 1  por 
Falset: Datum i n  loco de E'auget, y el 23. 6 quizss el 27, entraba en 
Tortosa, y alli continuaba al terminar el aüo, en compañia de sus hi- 
jos Pere y Ramón Berenguer, siendo visitado tambien por su presunto 
heredero. 
Don Alfonso pasó por Tarragona de. regreso de Tortosa el 19 de 
noviembre, y el 20 por Grbós. El 23 estaba en Barcelona, hasta el 2 de 
diciembre. Del 4 al 8 aparece en Gerona, y luego nuevamente en Bar- 
celona, hasta el penúitimo dia del año. 
Año 1322. -El dia de año nuevo debió salir de Barcelona; pasó 
por Tarragona el S .de enero, y del 10 al 20 estuvo en Tortosa con su 
padre y sus hermanos los infantes Pere y Ramón Berenguer. Alli se 
encontraban tambibn Guillem do Queralt y Gonzalbo üarcia. 
Don Alfonso se dirigió B Valenci:~, y las datas extremas que tene- 
mos de su estancia alli son del 27 de enero al 1.' de marzo. Dcl 5 al 
12 de marzo estaba en Teruel, del 16 al  20 en Daroca, del 23 al 26 en 
Calatayud, y luego en Zaragoza, del 2 al 24 de abril. Eiicaminóse A 
Huesca, donde le linllamos del 28 ,le abril al 14 de niayo, y despues A 
Lleyda, del 17 al  27 del propio mes, en cuyo dia se traslad6 S su villa 
de Balaguer, en la que solamente permaneció cuatro 6 cinco diaa, vol-' 
viendo á estar en Huesca desde e1 4 de junio al 1 .O de agosto. 
Jaime 11 había salido de Tortosa sobre el 16 de abril. deteniendose 
en Montblanch del 26 al 30. El 5 de mayo estaba y a  en Lleyda con sus 
dos hijos Peie y Ramón Berenguer, Dillmau, vizconde de Rocaberti, 
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RamónCornel y Guillem de  Montcada, y alli estacionó hasta el 29 d e  
junio. Le visitó el infante heredcro el 17 de  mayo, y según y a  hemos 
indicado. permaneció 10 dias a l  lado del Rey. .En uno de  éstos, el 13 
d e  las.cnlendas de  junio ( 2 0  mayo), fiesta de  l a  Ascensión, reunida l a  
corte en el templo de  la Seu d e  dicha ciudad, el soberano.otorg6 do-  
naci6n solemne & su hijo Perc del condado de Ribngorza, en feudo ho- 
norado, sin prestacibn de servicio alguno y según usaje de Barcelona 
y costumbres de  Cataluña. Fueron testigos los infantes Alfonso y Ra- 
m6n Berenguer, Mactin Pérez d e  Orós, Castcllán de  Empost,a, f r ay  Ar- 
nau Guillem, abad de  Lavais, .  Bernat de  la Avellana, prior del No- 
nastcrio de Roda, Berenguer de Erill, prior de Ovarya, Itamón Folch, 
vizcondo de  Cardona, Dalmau, vizconde d a  Rocaberti, Guillem de  
Montcada, sonescal dc Cataluña, Ximen de Foces, Ramón Cornel, 
Guillem de  Anglerola. Uguct de  Cardona, hijo del difunto Ramón 
Folch, Nlasco hlassa de  Vergna, Kam6n de  Peralta, Pere de h1e3.tat, 
Pere de San Vicents, Arnau de ~ r i l l ,  Berenguer Ainau de Angleroln 
y Guillem de Queralt. 
El 30 de  mayo salió el Rey de Lleyda, pasando por Belloch. El 1.O 
de  junio pcrnoctó en Mollerusa, dirigiéndose Barcelona, donde apa- 
rece y a  el 16 del mismo mes, y permaneci6 quieto hasta el 29 de oc- 
tubre,  6 sea por espacio de  cuatro meses y medio. El 15 de julio vemos 
A su lado el infante Pere. conde de  Ribagorza, el arzobispo de Tarr;t- 
goria, el vizconde de  Rocaberti y Guillem de Cervell6; y el 6 de  sep. 
tiembre, Uch de hlataplani, conde de  Pallai.8, Ato de Fozes, Ram6n 
de  Peraltn, Bernat de  Serrik y Berenguer de  Vilarcgut. El 25 del mis- 
-mo septiembre acompañan al  rey sus dos hijos Pere y Ramón Beren- 
g u k  y el citado conde d e  Pallnrs. 
Don Alfonso salió de Huesc'a el 1.' de  agosto, y & 10s dos días estaba 
en 17arbastr0, dirigiendose & Lleyda, donde l e  vemos desde el 8 a1 17. 
Pasó luego 9. Barcelona & ver & su padre, y consta su estancia en l a  
capital desde el 23 de  agosto hasta el 24 de  septiembre. El 2 de  octu- 
bre se encontraba en Tortosa, el 4 en Villarreal y el 9 en Valencia. 
SaliO de Valencia e1 27 de  qoviembre, el dia siguiente pernoctó en 
Murvedre, el 30 en Villarreal, el 1.' de diciembre en Cabafias, el 2 en 
S a n  Mateo, e l  7 estaba eii Tortosa, del 10 a l  16 en Tarragona. El 18 de  
diciembre Ileg6 B Bnrcelona y alli acabó el año. 
En Tarragona se vid nuevamente con el Rey, su padre, pues este 
había salido. de Rarceloua e1 29 de  octubre, y despues de  permanecer 
urios dias cn Coristantí, acompañado del obispo de Tortosa, se estable- 
ci6 en Tarragona desde el H de  noviembre con su hijo Ramón Beren- 
'guer, con Pere de Queralt y otros nobles. El 20 del mismo mes le visi- 
taron Pons, abad de Poblet, y Pere, abad de Santas Creus. Parece qnc 
el Rey habitaba en el convento de  fra-menors, pues hay un documento 
datado así el 15 de  diciembre: Quod.cst actum Terrachone in domo 
fratrum rrainorum qua dominus Rcx hospitabatur X V I l I  Icalendas ja- 
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nuapii nnno Domini M0CCC0 viccsimo secundo. Fueron testigos el al- 
mirante Francisco Carrós, Artal de Azlor. hostiarius maior, Pere de 
Roil, .consiliario, y Pere Marti, tesorero del Rey. Estaba tanibibn Don 
Ot de Montcada y Pedro Martinez de Luna. 
El 25 del propio diciemhre Jaime SI contrajo en aquella ciudad 
cuarto enlace, con Elisenda de Montcada. 
Año 1323.-E1 día 1.' de enero debió salir de Barcelona el infante 
Alfonso y el 8 estaba ya  en Zaragoza. Nos consta su estancia en Zara- 
goza hasta el 14 de febrero. El 23 aparece nuevamente en Barcelona, y 
en esta capital permaneció por lo rnenos hasta el 8 de mayo, prepa- 
rando, en compafiia del Rey, su padre, la expedición á Cerdeiía. 
Jaime 11, que comenzó el aiio en Tarragona, babid llegado á Bar- 
celona el 12 de enero, 6 quizás 'antes (1). Figuraban en su corte Ot de 
Montcada, Guillem dc Montcada, Ramón Folch, vizconde de Cardona, 
Ramón Alamán, Bernat de Portella, Guillein de Anglerola, Bernat de 
Fonollar y Perrer de Lillet. Tambibn estaba en Barcelona el iufante 
Ramón Berenguer, quinto hijo del Rey; y desdc 1 . O  de marzo igual- 
mente aparece el infante Pero, conde de Riba.gorza, Uch de Matapla- 
na, conde de Pallars, cl obispo de Valencia, canciller del soberano y 
Pere de Queralt. 
El Rey y sus hijos, con gran comitiva, salieron de Barcelona el 8 6 
9 de mayo. Consta que estaban en Port-fangos, en 1a.boca oriental 
del Ebro, cerca de Tortosu, desde el 19 del propio mayo. Un docu. 
mento real del 23 dice: D u t u m  in custris apud Povtum fangosum X 
Icalendas junii anno Domini IT~~CCCOXX"  tevcio; siendo testigos el in- 
fante Ramón Berenguer, los nraobispos de Sarragona y Zaragoza, 
Gastón de Montiada, arcediano de Barcelona, Ot do Montcada, Gui- 
.'Ilem de Anglerola, Uernat de Portella, Artal de Luna, Juan Xinlbnez 
de Urrea y Pere de Queralt. 
Realizados los últimos preparativos para la armada destinada & la 
conquista de la giande isla, que hacia ya veiiiticirico aiios que la San- 
ta Sede había enfeudado á la Corona de Bragbn, partieron las galeras 
con el ejercito, mandado por el infaiite Alfonso, de Port-fangós, el día 
30de  mayo (2). =E lo senyor Rey, recompta hluntauer, acompanyals 
tro a la barca armada, hog se rcc;lliren e tuuntaren, e madona la Re- 
gina altretal. E lo senyor Rey e madona la ltegina estegren aquel1 dia 
á l a  marina mirantlos, entro los hagrcn perduts de vista, e pu+ :lria- 
rensen'á la ciutatde'l'ortosa, e les altres geuts cascuns en llurs lochs.~ 
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(Continua1.d) 
(1) El 5 de enero estaba to<lavi& en 'lorrnl;ons. 
(a) LOS último:, documootos del Rey autadoa en Portfirrigós, son del 31 de meyo; los del 
lnlants Alfonso del 28. 
